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RESUMEN 
La Relación  de la recaudación tributaria con  el sistema de detracciones en las empresas 
de  transporte de carga pesada por carretera en el distrito de Chiclayo  2014, tiene como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre la recaudación tributaria con el 
sistema de detracciones, ya que es importante para  brindar información valiosa con 
carácter científico a fin de que las empresas de transporte de carga tomen como aporte el 
resultado de esta investigación lo cual les servirá para reducir la evasión tributaria 
asegurando que el destino final de una parte de los montos, que conciernen al pago de una 
operación, sea la cancelación de cualquier deuda tributaria recaudada y/o administrada por 
la SUNAT. 
 
Este estudio se enmarca dentro de una investigación de tipo descriptivo, porque analizamos 
de manera detallada la situación de la recaudación tributaria y su relación con las 
detracciones de las empresas de transporte de carga pesada del distrito de Chiclayo. El 
diseño de la investigación es no experimental - correlacional porque nos permite describir 
la relación que existe entre la recaudación tributaria con el sistema de detracciones. La 
población en estudio está conformada por 210 empresas de transportes de carga pesada 
por vía terrestre que se encuentran inscritas en SUNAT como personas jurídicas o  
personas naturales; para nuestro estudio la información fue tomada del Anuario Estadístico 
2010 de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. El tamaño de muestra fue tomada en base a una población de 210 
empresas de transporte de carga pesada la que permite utilizar el método probabilístico 
para inferir nuestra muestra. Las aplicaciones de cuestionarios y las entrevistas son las 
técnicas de uso durante el estudio, los instrumentos utilizados fueron guías de entrevista y 
cuestionarios. 
En el desarrollo de la investigación realizada se ha determinado que si existe relación entre 
la recaudación tributaria con el sistema de detracciones, en las empresas de transporte de 
carga pesada por carretera en el distrito de Chiclayo, por ende las dos variables tiene 
relación significativa porque el sistema de detracciones es un mecanismo creado por la 
Sunat para la recaudación de tributos en forma de pagos adelantados por los contribuyentes 
que estén afectos a este sistema. 
 
ASBTRACT 
 
The ratio of tax revenue to the system of slander companies heavy freight by road 
in the district of Leeds 2014, has as main objective to determine the relationship 
between tax collection system with slander, since it is important to provide valuable 
scientific information so that freight companies take as input the result of this 
research which will help them to reduce tax evasion by ensuring that the final 
destination of a portion of the amounts which concern the payment of any operation, 
the cancellation of any tax debt collected and / or managed by the SUNAT. 
 
This study is part of an investigation descriptive, because we analyze in detail the 
situation of tax collection and its relation to withdrawals from companies heavy 
freight District Chiclayo. The research design is not experimental - correlational 
because it allows us to describe the relationship between the tax collection system 
drawdowns. The study population consists of 210 companies heavy freight transport 
by road that are registered in SUNAT as legal entities or natural persons; information 
for this study was taken from the Statistical Yearbook 2010 of the Directorate 
General of Land Transport, Ministry of Transport and Communications. The sample 
size was taken based on a population of 210 companies heavy freight which lets you 
use the probabilistic method for inferring our sample. Applications of questionnaires 
and interviews are techniques used during the study, the instruments used were 
questionnaires and interview guides. 
 
In the development of the investigation it was determined that the correlation 
between the tax collection system of transfers in companies transporting heavy loads 
by road in the district of Chiclayo, hence the two variables is related significant 
because the drawdowns system is a mechanism created by the Sunat for tax 
collection as advanced by taxpayers who are assigned to this payment system. 
 
 
